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Intisari Komputerisasi Pengolahan Data Peminjamana Buku Di Perpustakaan SLTP Negeri 3 Bantul adalah suatu pengolahan data peminjaman buku yang berhubungan dengan data buku, data penerbit, data siswa, data anggota perpustakaan, data peminjaman buku, data pengembalian buku, serta data denda. 
Dalam Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Peminjaman Buku Di Perpustakaan membutuhkan tujuh file database, yaitu : Penerbit.db, Buku.db, Dbuku.db, Siswa.db, Pinjam.db, Dpinjam.db, Kembali.db, dan  dari suatu pengolahan data tersebut dapat  dihasilkan suatu laporan-laporan  yang berupa : laporan daftar  penerbit, laporan daftar buku, laporan daftar buku berdasarkan status buku, laporan daftar buku rusak dan hilang, laporan daftar siswa, laporan daftar siswa yang masih pinjam, laporan peminjaman per periode, laporan pengembalian per periode, dan laporan daftar denda.  
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